







































































































































































































日本 中国 日本男 中国男 日本女 中国女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 常にそう思う 36.3 24.6 37.3 30.1 35.3 19.1
2 時々そう思う 34.0 28.0 33.3 28.1 34.7 27.9
3 あまりそう思わない 11.3 8.7 11.3 8.0 11.3 9.4
4 全くそう思わない 5.3 5.4 4.7 4.3 6.0 6.5
5 現在恋をしている 8.0 27.8 7.3 23.1 8.7 32.5
6 わからない 5.0 5.5 6.0 6.4 4.0 4.6
日本 中国 日本男 中国男 日本女 中国女
全　　　　　　体　（N） 180.1 183.9 201.0 194.5 159.1 170.8
1 結婚相手を探したいから 26.5 42.1 30.2 44.0 22.9 39.8
2 1人だと寂しいから 43.1 42.0 55.7 45.0 30.5 38.3
3 単純に相手が好きだから 33.2 36.3 40.6 35.6 25.7 37.2
4 年齢的に相手がいてもよい年なので 22.3 26.0 22.6 29.2 21.9 22.1
5 デートの相手が欲しいから 25.6 26.0 33.0 30.9 18.1 19.8
6 その他 11.4 項目なし 6.6 項目なし 16.2 項目なし
7 分からない 4.7 1.0 1.9 0.5 7.6 1.7



























































日本 中国 日本男 中国男 日本女 中国女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 性格 95.7 90.0 96.2 88.5 95.2 91.9
2 仕事力・学力 34.6 63.1 20.0 50.7 48.6 78.5
3 外見 54.0 58.8 63.2 70.6 44.8 44.3
4 価値観 64.9 53.7 58.5 54.1 71.4 53.2
5 経済力 31.8 44.5 13.2 30.6 50.5 61.7
6 家族の賛成 11.4 30.5 6.2 24.7 16.2 37.7
7 地位や名誉 5.7 12.7 3.8 8.6 7.6 17.9
8 家柄 4.7 7.0 4.7 5.8 4.8 8.5
9 国籍 7.1 5.8 7.5 5.0 6.7 6.8






























日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 プラスに影響する 58.3 45.1 59.3 51.9 57.3 38.2
2 マイナスに影響する 10.0 8.6 6.0 8.6 14.0 8.5
3 特に影響はない 16.7 35.6 19.3 30.4 14.0 40.7

























日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 自分にも起こり得，理解できる 7.0 5.6 9.3 6.5 4.7 4.6
2 起こり得ないが理解できる 49.7 53.2 34.7 47.0 64.7 59.3
3 あまり理解できない 20.7 16.3 24.7 18.5 16.7 14.0
4 全く理解できない 13.7 10.3 19.3 13.8 8.0 6.7




























日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 自分にも起こり得，理解できる 56.3 46.7 60.0 50.6 52.7 42.8
2 起こり得ないが理解できる 30.0 24.8 24.7 25.0 36.0 24.5
3 あまり理解できない 6.7 6.3 5.3 5.6 8.0 7.0
4 全く理解できない 1.3 2.7 　0.7 1.9 2.0 3.5




























日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 自分にも起こり得，理解できる 29.3 18.0 37.3 21.3 21.3 14.7
2 起こり得ないが理解できる 28.0 29.8 25.3 30.9 30.7 28.7
3 あまり理解できない 25.0 20.8 24.0 18.8 26.0 22.7
4 全く理解できない 11.0 10.2 6.7 8.9 15.3 11.5

























日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 自分にも起こり得，理解できる 15.3 22.7 20.0 25.6 10.7 19.8
2 起こり得ないが理解できる 25.3 36.7 27.3 35.3 23.3 38.0
3 あまり理解できない 31.0 14.6 30.7 13.1 31.3 16.0
4 全く理解できない 21.3 7.3 15.3 5.8 27.3 8.8


















日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 自分にも起こり得，理解できる 15.7 8.3 19.3 10.0 12.0 6.6
2 起こり得ないが理解できる 27.0 21.6 28.0 23.5 26.0 19.6
3 あまり理解できない 22.7 28.0 20.7 26.3 24.7 29.6
4 全く理解できない 26.7 24.2 20.7 22.7 32.7 25.6
5 特に意見はない 8.0 18.1 11.3 17.5 4.7 18.6
日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 自分にも起こり得，理解できる 12.7 7.8 18.0 9.9 7.3 5.6
2 起こり得ないが理解できる 26.0 18.8 28.7 20.7 23.3 16.9
3 あまり理解できない 27.7 27.7 24.7 26.5 30.7 28.9
4 全く理解できない 25.7 30.8 18.7 27.5 32.7 34.1






















日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 新しい方の人をあきらめる 18.0 29.5 24.0 31.4 12.0 27.6
2 現在の恋人と別れる 23.0 23.2 18.7 20.6 27.3 25.8
3 どちらとも付き合いたい 16.3 10.4 18.7 13.0 14.0 7.8
4 どちらとも付き合わない 2.7 5.5 2.7 5.1 2.7 5.9
5 わからない 40.0 31.4 36.0 29.9 44.0 32.9
日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 努力すれば続く 55.7 56.3 51.3 54.7 60.0 57.8
2 続かない 28.7 24.2 31.3 23.1 26.0 25.3
3 続く 4.7 14.0 4.7 16.8 4.7 11.2






















日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 269.9 300.6 269.3 299.2 272.2 298.0
1 食事に行く 86.3 73.5 87.3 72.4 85.3 74.6
2 公園や名所旧跡に行く 33.3 72.9 32.0 75.9 34.7 69.8
3 映画などインドアで過ごす 54.7 67.9 58.0 66.9 51.3 68.9
4 アウトドアで過ごす 25.3 35.5 24.0 31.9 26.7 39.0
5 家で過ごす 43.3 28.6 38.0 29.4 48.7 27.8
6 お酒を飲む 20.0 8.3 21.3 11.0 18.7 5.5
7 その他 2.0 11.4 2.0 11.3 3.0 11.4



















日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100. 100.0 100.0 100.0
1 男性 29.7 33.9 32.0 39.9 27.3 27.8
2 女性 0.3 1.1 0.7 1.7 - 0.4
3 割り勘 32.7 17.0 34.7 14.2 30.7 19.8
4 どちらでもよい 36.0 47.2 31.3 13.9 40.7 50.5
5 わからない 1.3 0.9 1.3 0.3 1.3 1.5
日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 男性 27.3 45.1 27.3 35.0 27.3 55.2
2 女性 2.3 2.0 4.7 3.1 - 0.9
3 どちらでもよい 69.0 51.8 66.0 61.4 72.0 42.2



























日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 言葉で表現する 49.0 38.0 50.0 36.3 48.0 39.6
2 黙っていても伝わる 8.0 18.4 9.3 18.1 6.7 18.6
3 スキンシップ 23.0 13.5 20.0 18.2 26.0 8.8
4 プレゼントを贈る 3.0 9.7 4.7 9.4 1.3 9.9
5 ネットを通して 1.3 3.6 1.3 3.9 1.3 3.2
6 手紙 2.3 3.3 2.0 3.3 2.7 3.2
7 その他 1.3 0.5 2.0 0.7 0.7 0.3





























日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 240.1 278.7 230.1 279.3 250.0 277.7
1 相手の誕生日 77.0 85.0 76.7 86.2 77.3 83.8
2 バレンタイン 33.7 82.3 29.3 81.1 38.0 83.4















日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 222.6 284.8 201.4 284.2 243.1 284.9
1 相手の誕生日 85.0 90.9 80.7 89.2 89.3 92.6
2 バレンタイン 41.3 87.8 17.3 87.1 65.3 88.5
3 交際開始日 11.3 43.2 16.7 45.2 6.0 41.2
4 クリスマス 70.7 38.2 68.0 36.7 73.3 39.6
5 大晦日 1.0 8.9 1.3 9.7 0.7 8.0
6 正月（中国は旧正月） 1.0 5.4 2.0 5.9 - 4.8
7 その他 2.0 9.2 2.7 9.5 1.3 8.8
8 わからない 2.3 0.7 4.7 0.6 1.3 0.7
9 特にない 7.0 0.5 8.0 0.3 6.0 0.7
3 交際開始日 15.7 49.1 16.0 50.5 15.3 47.6
4 クリスマス 74.0 32.3 69.3 30.1 78.7 34.5
5 大晦日 15.0 15.3 14.0 16.9 16.0 13.7
6 正月（中国は旧正月） 11.0 6.4 10.7 6.9 11.3 5.9
7 その他 2.7 7.0 2.7 6.5 2.7 7.4
8 わからない 2.3 0.6 4.7 0.4 - 0.8

























日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 性行為 78.7 32.5 81.3 34.9 76.0 30.1
2 体に触れる 5.31 27.3 5.3 28.3 5.3 26.3
3 キスをする 10.3 24.3 8.7 21.7 12.0 26.8
4 手をつなぐ 3.31 9.4 4.0 9.2 2.7 9.5
5 抱き合う 2.01 4.9 0.7 4.5 3.3 5.2

















日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 自分にも起こり得，理解できる 52.3 22.8 62.0 22.5 42.7 23.1
2 起こり得ないが理解できる 33.3 43.7 22.7 41.0 44.0 46.3
3 あまり理解できない 4.0 10.2 4.7 11.9 3.3 8.5
4 全く理解できない 0.7 6.4 0.7 7.8 0.7 4.9
5 特に意見はない 9.7 17.0 10.0 16.8 9.3 17.2
日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 結婚を考える相手ならよい 33.7 52.4 34.0 53.6 33.3 51.1
2 結婚を考えない相手でもよい 48.7 19.5 54.0 24.3 43.3 14.6
3 結婚を考えない相手とはしない 7.3 11.2 6.0 10.8 8.7 11.5
4 結婚を考える相手でもしない 2.3 9.2 1.3 5.0 3.3 13.4
5 わからない 8.0 7.9 4.7 6.3 11.3 9.4
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たが，改革開放が進展するなかで，中国人のイデオロギーは急速に開放的，許容的になり，個個
人の選択を尊重して他人の異なる生活スタイルを認めるようになってきた。こうした急激な社会
変化のなかで，中国人の恋愛に対する意識やそれに関わる行動は，伝統的なものとは大きく異な
るものとなっている。そうした中，中国人の恋愛に対する意識や恋愛に関わる行動が，現時点に
おいて日本人のそれと比較すると，どのようなものとなっているのかを，今回アンケート結果と
いう客観的データに基づいて分析した。
　調査の主たる対象者は20歳代（ないしは20歳代に30歳代前半を加えた年齢層）であったが，
結婚を前提としない同棲，結婚前における不倫や浮気，不特定多数の相手との恋愛，恋人以外に
好きな人が現れた場合に新しい相手に乗りかえたり二股をかけたりすること，結婚前の恋人との
性行為などに関して，中国人は日本人ほどは許容しない傾向が見られた。遠距離恋愛が続くとい
う意見も，中国側に多かった。
　中国人は恋人との関係を結婚と結びつけて考える傾向が日本人よりも強く，結婚できる一人の
相手との関係を大事にし，結婚を前提としない同棲や結婚していない相手との性行為には慎重・
控えめであるといえる。恋人との付き合いに家族の賛成が必要と考える向きも少なくなく，恋人
との付き合いに面子・体面・名誉や経済力を重視する傾向も強かった。
　また，中国は，社会進出や家事の分担など多くの面において日本よりも男女平等の国であり，
一般的に言って男女格差の日本より小さな国というべきであることは言うまでもないが，しかし
ながら，男女の交際は男から申し込むべきとの意識が強く，男性が年上の女性と付き合うことに
対して抵抗を感じる人も多いなど，恋愛に関して言うならば，なお様々な点で，日本より伝統的
な社会規範意識を強く残しているといえる。（ただし，同性愛に対する許容度はすでにかなりの
程度になっており，また，ネット恋愛に対する許容度は，このアンケート調査の結果から見るか
ぎり，日本を上回っている。）
　日本のインターネット人口は，総務省発表の「情報通信白書」によると，2007年末の時点で
8811万であり，その時点での日本の対総人口比でのインターネット普及率は69.0％であった。（本
論文において使った日本側アンケート調査の実施時期は2008年3月である。）それに対し，中国
のインターネット人口は，中国互聨網絡信息中心の発表によると，2006年末（つまり本論文に
おいて使われている中国側調査の実施時点）において1億3700万人，つまり対人口比では10.5％
であった。中国のインターネットの普及の速さにはめざましいものがあるが，調査時点において
は，中国はやはり明らかに日本ほどはインターネットが普及していないといえる。今回の調査の
主要対象であるような若年層を中心とした年齢の人々に限定すると，インターネット普及率の日
中差は，日本と中国の国民全体同士の比較の場合と比べれば大きく縮まるが，やはりそれでも中
国の方がインターネット普及率は明らかに低い11）。全員がインターネット利用者である本調査
11）　CNNIC（中国互聨網絡信息中心）が2007年1月に発表した「第19次中国互聨網絡発展状況統計報告」
によると，2006年12月における中国の年齢層別インターネット利用率は，もっとも利用率の高い18―24歳
において35.2％，次に利用率の高い25―30歳において19.7％であった。これらは，同じく中国の31―35歳
の10.4％，36―40歳の8.2％，41―50歳の6.2％，51―60歳の2.2％，60歳以上の0.9％などと比べると明らか
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の回答者は，おそらく国民全体の平均よりも，伝統的なことよりも新しいことを好む傾向があろ
うかと推測されるが，そうした今回の回答者と国民の平均との乖離の度合いは，おそらく本調査
においても，日本より中国の方が大きいと見るべきであろう。とすると，日本と中国を比較する
場合，中国については，この調査の結果は，実際の中国よりも，新しい考え方や行動模式を好む
人々の特色を反映しすぎている面があると推測され，実際の中国は，おそらく本調査で現れた結
果よりもより強く伝統的社会規範意識を残している可能性が高いと考えるべきであろう。
　ただし，これらはあくまでも調査時点における結果を比較分析したものであり，恋愛に対する
意識―とりわけ中国側のそれは，今後大きく変化してゆくものと考えるべきであろう。
に利用率が高いが，日本人のインターネット利用率と比較すると，その若い世代はもとより，日本国民全
体の利用率と比べても，利用率がなおかなり低いといえる。
